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傳熟稔聖賢風範>論文，庶幾對社會教化，略盡綿薄。               
 
 

































              三、鵬程雲路期同好．萬里開揚來俊少︰ 
 













              四、喜今兩岸締鷗盟．李杜蘇黃長輝耀： 
 




仁。」             















    善哉!陳衍＜不匱室詩鈔敘＞云：「論人之詩，必謂其似古人某某，
非詩之最上乘者也。上乘者似杜、似韓、似白、似蘇、似陸，未嘗不
間犯古人之形，而必有非杜、非韓、非白、非蘇、非陸所能囿，自成
為一己之詩。」唐、宋有李、杜、蘇、黃，我們今日亦容有李、杜、
蘇、黃；詩要臻至甚或超越李、杜、蘇、黃之境，必資師友之助；學
問之道，最怕自滿，惟有謙虛乃能受益，今天大家聚會廈門集思廣益，
正為此也。我們大家都是古典詩人，當然也有兼擅新詩的。本人不想
去評比文言與白話的優劣，或是何者纔具有《詩經》的風雅傳統，較
能寫出大時代的心聲；但我們回過頭來想想，當年國父孫中山先生因
朱執信同志偶為新體白話詩，竟有將來「人人能詩而中國已無詩」之
嘆。再看看今日報章已全被白話獨佔，這當然是中山先生所最不願見
到的事，但畢竟發生了。我們應該如何來因應，並力求補救呢？這正
是大家今日必須面對的嚴肅課題。 
 
 
【註釋】 
 
1、本論文係依陳冠甫撰[玉樓春]詞，分成四段落敷衍而成。 
2、請參閱陳冠甫教授「中國古典詩詞賞析」課程知識庫網址： 
http://xtree.core.tku.edu.tw/L/L6/L6ChinesePoetry.htm 
3、拙文：「大音希聲」，與[玉樓春]中之「大音希」詞句，係指今世極少擲地有 
聲之大製作、大文章。與《老子》四十一章：「大器晚成，大音希聲，大象無 
形，道隱無名。」之「大音希聲」，本義迥別，特此聲明。 
4、請參見陳冠甫著《心月樓詩文集》；或點閱「心月樓」網址： 
http://www.ddp.idv.tw/web/chinese/ 
5、請依次參見《國文天地》五卷六期，一九八九年十一月。《孔孟月刊》二十七 
卷十一期，一九八九年七月。《中華詩學》十四卷四期，一九九七年夏季號。 
《中華詩學》十五卷一期，一九九七年秋季號。中華民國古典文學研究會主辦 
在臺師大召開之「五四文學與文化變遷學術研討會」論文集，一九九Ｏ年四月。 
